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.IWS PBONU-Iditori&l, PAIUt 11060 
TECH NEWS 
\'Ol XI\' :\1) ., 
INTERFRATERNITY TECH MEETS ASSE~ffiLY HELD HARVARD NOSES OUT 
RELAYS COMPLETE CLARK THURS. LAST FRIDAY WORCESTER TECH 
P. S. K. Comes Our on Top lntere•ting Game Looked For Presidenr Hollis peal.s 
TUQll.:w mght only 'nt:r '"'f tbt.. tbr« I .r.... Ul\.-d lht'1 Bo,nt• n LbU l....l ... t fndJ.' thr.r "' t d~-n,tJh ,,( Fast Play by Both Teams 
LONG SHOTS WIN FOR HARVARD 
r.t,\."d m th~ mccr fr •• u·rmty rt:LH ¥I u fi.:m tlu• l ·~bt vi \\"nhn:$.!l·'" barth t..be stn•l1d h•rm •·n twhl 111 the G\:IH 
run c-tl Tbllll \Hli thu tu :\ mt~\an.trr .t.-\: ht rnn•t I ~:":h m uut O\"Xt bumt'.: na.· ... Jum lnlln de''-'" tu ~· ... h~ Jlrua· 
ILlru:tm.: b'' tbe 'thcr h··UU1 ''" lll" ,~l1lt: I hr. rnrclnu.: "'f l~ ''"'~' \\'vr·i•l.t<nt tlulll1 tldiH·~rt nn mh·rt t•nt: 
ww1t ,~( Lbe: ~vt"ml J)C~tl•'nc·mn't C"Uh•r ~tu•ntru a~"'·"\• rdult...: m mlt' and m!l'trut•tn·.,· adclrt• "· un lltn~t.-4'\' 
on Vf~~;\1 1U'Io n1a:ht Phl t:.lmm~ 1l··lt.a ul the h.u.J\' t l'l.t\:~.-1 and mo:o.t tn· w-.th ~"ial n:lr:'Ttnt.'\" tu tht~ \'mt..·~t 
tf •0 \l\ ;.JIIIl Ut 3 l}U.trh"r uf P 1.J.Jl .Ste\'1 II krl' tau.,; J:"'olll~ \•I •i.UC'b or lbr t:n· ~l.tl4"!0 .\Orl \41 lht' l)t'\t ll $111\t•nl vf ~' J l 'A~ A h.tlli ~.ut\ro ~~ · lc:Hr ~tur 
JOn .-!.i. J,:..Alllt"'ll a L.tt.tlt vn u~l"'mu• htt k3*'11 llarl.; ~ atwa\-. rtptc"'"nt ~"t,mual t~Jl\M"Icta-'\: SEMI -ANNUA L tl~\ "h"n T.-"h it'll ll'tl \"! lln\;,attl 
... ~, '''"'llcr ·!.; u..-rr.l'<•l h•• r•un "'' l•} IU <nhro Jluolt·nt l·~h· wh. llo I~·~Jn I•} "''"''"""'II ''"'' It CLASS ELECTIONS ,,, .• ,.,..,.,, ''"'~ 1"""1 \ll<r _., .... 
a h!t lr mt"Jft.• \\t..,i(), ·:;_ao. har\8il."d 0\'f:f fonn ol t·hfCfllllo: ttt•dJ''n f•f thtrr ~~-n W4' flt',lrl\" fllt)' H~f~ 4ttl ~1Ur1HJ: lht tUn«: A "hlrl"tntf ll)kt t f I' tf lh.,u 
al ut the :a.umo lr.,.t t•• l ht"l'llt''• -..-G Al1•1 lurr ~th rottl[l\:liUon to the Tn:h onr month'Jii \'AC'3ll•'n tMt h~ h.hl 111 4.'UJtlJl~td\· JUbm~cl d~t •I th('lr 
"'bo. J:..t.rtU:·~ • liuh: on thnc·s.. l\ ruukn . • \ \tOir ~1:0 111 t~ cnc••unttY t.b&. cnnuc o1 hu lour \('.lf:t 111 the Nee" Mtn Cec Offi~ ul'l"~~~•I1Cnt" .. thl-: tor;:am ,~:talol • t f&UJtt< 
tiru~td tbe t:lh: " th tat10ut 11 •lUJ.rl<1' 1-et•«n t-ht"tr "'"\ U;nm T«b heat ~.,\·At ,\ rarlnn\' at \nllAJ)()ltc •t'nt to pull ttut u( 1M holr. ahht u,;h they 
t~f a br to) h1-s .:-.ii<Mt Tbc tu·nr •a: 1hr ~ tnh \la.tn uvt. :.!b t ' '· an an A;Utal""'(•rt i4nd heard llu"\.1(") ~lurt'! . \.._:1111 ,_ ct t . •n ha'" ul.c:n tlk- had n:~~l the CJ~t.al Utlhtll t ght Ill 
.. 31 C'X011~ t";lftK" t b.rl.. ba .. l"t"•'n Wt"AI..· Jlt w-.ai .0 1m1 ~~ ,,,. hll l•'tlt"CS. ff1U t?' ft,Offn &rut rnuh ec.l an IOIDe. tl'k! 'k"lU!on 11,-r,Md ('\htLl do M tb. 
P G J) , \ T (\ .-net thta ,~r lw the k ( !'m.tb be J&:t.Kl &.bat he Md •I• a\·• rrmem ,ta-11..-: 111,.. ~nWr 1 b,. t"k..;l.IC)n.. tn.: At.auut Tfthtl L'l & md •UJII"f,.. r 
~h'\ ·1 :5e<n Cl-tt«ne ;lt n:s:.tcr lrut h.l\~ l~cn pn~: alon): ~ tlwo fktut t which 11u,&r!y hatl rnultc--1 ~• f~kn1, 1 J-•JC'.Iidrnt, &.1• 1n 1~.._ ,,,}( l'OI IDAJUII:l"t'J to l•rral.-: •••)" 
\\ ... •r. ~ cr ,\I'Dt':f anoothlv of &at ta.andmt t ht! Tutu t"!'1~·d .lt t he r.nal ttUh -"'UX! of the! H ,:.,,.,him \ 1,~ Pr~lrnl. Ralph w· ~~ m:uar J...,n_£ ··~ whic-h t hcl llf'nDo 
\f J \hadnnn t1\r .;& C'k-.3n<ut ddt"'.At 26 to 1n a w«k dnt10C1"3be •ntcm Ql ~\"fflll1W11t lll" \\'h&t r. r~_runr. P..di'Dl•oc.l G Rftod . C<tJ W l-.c UJ'C'fl. 10 d·lknc ("riJrdt'lt'1 antS 
0.. • llynn ~CO tbrn ~~,1 • ktt.:r .,.bx·b Ma.ulaJ :-rtnt.try, 1 \\an•n lloU : c...,,,..,, .\Wirr, 10 1"""-ubt ""'" ~lok 1o> <"PP 
P. D 0 ... n. L. C. 4. Tn-b •W JWt hahly taU the ftoor •..vu ~rums: the GU tr'lliiW ol fWd mrmt ... u. \llltou J R ae.:-.. Nnodb C long. b:tgh lhot from tbr mictdlr ul the 
\\r ,1 Ll, " l 1,.1 (..&r l)r '"' "'' tbr? ~nt~ •hiltl.r. Wlt.h tbt A.-IDe C'iCT'olC'\" m , \IDthQ ~M:"' .. ub\ • q•Jl.o Rul.uu ilool' htt11e and l1mt: aa,-aJn UnJy a 
'
'•" l r ~\ l ~~ rfr tC'Tft.o r:1,.. uv ,._, 01 _,. .----~..JI , ... .,. II·-'"·- aon -..;y, tholl .U k•n£' as tlwnt •u t..,m'lpanlta\ch' [c• tuun d1d tlry 
.:-:-,.. •• ,. tt.tnd~ .. l"-' b. .~t .. ~ l.ambd• ;Utt l::;t t'--:7. llt .. • L : , ... .__._=: p~t'f ot UflOCl"Up!Ol laf'M.l Ul t his . \ '* uun .... JQL.~· l.oit ha\f! the ll<fl"O&~ lhr udl Tfthl at (':It ddc:n:!e ro.r 
._.. w ••• • ., ..... n01;:r~ uu - , .... _.... t ' 1 1r. 11 s..-mdtnt &t'J•l'lut • Couunt'nt'tmrnt au e:a. }" 1ho1 unclcr thr lwS..d c;o:r 
Cba .\ J,th 1M' b\C' ltlt'o~ial) alxlUt the ,,..,,. ,.,...,.._.r•l PQII'IlP>~~ If et•W1try. 'nnoa-an· wou.ta: • or ;a 1 'mnuU~ct Tbo foUv•aua: mc-o •C'f'C"' d· 11 tJk•we-1 hts \b-ual b 1 ..-arne Dt f, f• dn"dq'\."d IUlt"e tht-t hf t of t M! IC'UOil !'o-h.a.rtl('l an. \\ M I f\' 1."'NlllnU t o ncht. hut th:lt .. ht-n tba b a;l Wlu AJ•JO.nt.crl 0 \l•t.:AUI wr. II P' \\"a1- -~.rd Dnd •ork('ti wen .,,h l,cnn ... 
and n£1• »VIACr till h..l\C' • \tj;flm "'hteh -.ht·• thC' llf&nkJ o( bra l.cth:dl the\· ~n taken up and •cb hat~ Al"'ll\1~ tc.m. t f Ha" ky, R E 1-:n.l\lnd t• dWLI. tlw a.ur of tht uther can». a 
• ttc <qUOJI Cl .Ill) .... lhe Jl;j], b..n: bwn rt..~ohg <~ lia.l< ll;.:ollmt U.u ""'"" in<l"'ll'llll .... 1ft u Aoocbotcr ll Laoulo, c. \\ llat ...... a.·, p J R<>l> ........ liiiW ··~· 
r ... ms \Oihl ~.1turd..ay na,ht tbt:y ••ll .,.., .1.nd B1nn.ncbam an F.n-t:bnd ..-~ .,,oltl 
rluuht •~ '" .u «hr '>l4rt of the pmr knrf t)urah·cs undtr dk:! f\•ntrol o( a lflt(>f'l T~ fpt'~h ~"'"''""· f.a t dnbll rt1; 
P G [) l l' .. \ llla:_.:H to\rd \\'hile will f..,_rm t..hr bad ••. Lu•~ lltlJ.k•\'Cf'UohccJ .a.ncl d•'k"W•nkntnl ihnlll' rnr-u 1\.;L\~ hi\Jt thrir tm•t mett awl ~obottUI):. wa1 not tou ttUI(k fur !!1 !'ott\Ttntcm 'l) 4.V\Irt J:.ur .inti :fhuukt J'fll\"e A li-turn m.lJ"IOl\ ll~•da\· thuu.::ht dwt n1.: "'"'' rk,t.6'J c• J" lla•l«"\' u cb:tir· T,.m Jkrry "hu "fllo.l.., 1-tl r\rt) ttl.ay,. h~ 
(
3 
\\mt·J..l,·r lhll~ 1,1,,.,k 111 tbc path ttf tl:w lbr-lrr;. thrs tn.tl,•I'Jl\ ,...l uM. 1n .l ''t'.&t ul l.m mAn Th4.•\ t''II:J~~rtt t•~ lt.trt rrrJMra lon.x Jtnd~.-'11 arr~1111 bJm ,11 tl\t't the ~ I '~:!\ I.. Herr\' "'tU he :k"'tn :ll In~ colt lh<'tr Mc•1 1."\lfn loU Lb.&\ fl(·~t linn' ft\f t'tllnJW'Il\Tillf nt thJ:\ w~k u(_li.Jf. his Jun.: tlfn15 \I fl"l.a•ltl)" r.:.ath 
Kotlna\·tt.. tbr t.-.nkr ,·ear m•tdld uC tl('ma R n~.ar c•f l•k nt\' Thct Jumnr Clu rl«lltln~ ._ .... re as 111¥ (Qr the 0011 hat "~K'-' cvo f'\cr vn 
Te ~m wouJ,l t-.e :t ~·ar ~~~ W('f~ rummr ur IHIIuv.a PrnuJnu. \ t... Wtlluun.t ., ll"! hu,u:t s.,t l"'\Ule11l Wllh .. nlt'mtc 
P hi Sicma Kappa n . D. T . pcrdmn~~ .t )«"ilr ,,f nu n~+f't At o1ll \'~e·t· ITt'•ultut. R II ltittJPn' Srtw ~•huut a lwlf c1C thr ltH •• d ""HUll f(4f 
p s ... l) ln .1' .. wlrr Al (lln.\'ll.fll rt ... rk hnA 11 llacaultn" h·h•·\·cd tluat ttw vnl)' V.o.l)' '"'' 11 1. ~unrlvt~ll, Trx-a,;urcr, J. N thfl tc:un, hr kq•t has Wllrth-, ••lllh'" 
U ~-ott Il l t-;mtr .,, .rott••I1S: ffilliJ whu " ill 1w.- avl t•l fG.UiC co I'"'' "'"\ tlnJ ",'ut.t tiC' lA• tt3, . ._, ~rl .\ll•rtl uH. Mtlfa. out. t•( 1unna,: dlata.m, ~.X· 
Ru.:.:k.~ (21 .. l.:.. ~m,lh truui,Jt~ sf h···· nllt t•ln~l)· w.t.tchcd h"-'f'ai") .. C:ltlll"f u{ dt• .. tIll llf 4•f l·raul ,.h ... N,pbottnntc": t'tn htld f"lt't:\.IHI\'1. N.'lJ\ rut t•n~ Inn~ llcJU w.h,ch ~hU('r 
. \ n•krll!ll 30 llolk- \' .\ll Jl.t.,_\. n tv· tw la-:u dl&pla~.-.n~ a llr Wc..&lth Prt"ful,·nt l ln11111 pntntcd f., r t ht.' to.! t"'lflll Mlr ~.t tun1uy mum .t.'lgt"C'I frmn th4.· mul·ll· (of tho IIIIJIII( 
Uc.m\s HI U1rd tiWJ.tliV bran•t • f b,;, .. kt"thAII ancJ Ui 1aut Lb.at ¥'\' h.a.t haul l-a\H('l1(t with 1111 .h ll rnuJt the fnll••\\'llll; " 1' 11 arc 1(tm tnc:d hard tu tl~• lh~ •"rtt·rhuo\An Ptu ~~~ t\.t}lllo;t mu\ed U(l mtn Clar)a.",. l~t 1~11111 )o;f'H~r n~rh..'.;. us f,)J' l\\Cilt\' \elU'J, It "" ' I' L• II ;.~nd atPl<alt t'\II..'C.ttllt:'jl lo&JIWU \\hth:t 
nuw '" u 14."1" ,-rnl•'< Ill. r r~ U$o l I -~ • 
.a hr tr1th The-tA tlu h•r tnt hath l u'l•.:thlc IIIJCUI' wtlJ t"' .u fut~..-. . J_.rc~wh:nt Jl•JOIIlli 1bc-n 1 .. untrd caul IM')', \ 'HV!- l)r, ,,fl'nt, p J Maunw~; '' :1\t-t D wP.m~nl/ pntc "acau'- \he 
it\• Jldt.atln.; UC'lt.a T-.u Ru..,;lea .... lhalancl h . J ,, .... lrt, n . M I·J.Htt. ~. tlwt " cr haft ('Ofltt'A<l••l tlut dn·rk•p ~-r-r\.11~. ~ H. ()Jlt(tfU&! Tn-at.:Wt:l', t~U C4pt.ams fM~If:'(t e41.b ~Jlbrt , ,1141 
tbe &lar (or hl$ tt;~m ~· 1 h~rutC'd lln1 h Tuw-1 rr l!k'l\t r-dtrr~4J to hv ~IA.e.,uta}• b)• thr f l\ !"U:ndl ·~&JD a • trenU•JU) attul(-,:1• lor IUJIR'Ul 
\d' .. t.""l>l}(' ,,u.ut'"r Lap hJ .o\ floltt"f I ---- dt:"'\ei .. 'J)JtUf'lll c f il S&u. n.-1 ( Ot'l:llnetk'l" • :It:\' tnl)\o. saba~ "bltcl n'Un.1stnJ to 
fn,m t"-•• ILl•. T•u lr>"<•l ll<hi I "- 1 ho frnlmiAio 1'1.\u clo<l~ the! ..,.,... """" tb< "h •fe lr~"lh ••I ·~-'"" ~ - " " TECH SHU\V CAST w!ucb .... m. to cunl< u• a!<·•·~ ..... .., L- ... ... ·- ._ 
th n d he ti • t 1 Wi MfiKt OuJI't'tl "IJfJ JtfOJderJ Lut -aau t\oQr un~. f(lf' I.'"OUfllr( from unrln the 
tb 
11 
" -~~,1 "" AJ· ul \\TELL STARTED ~(ht~~,-~•>r ,': ~~~~ ~,"' 1~ ":'ho lbry arr U ful~-• l'tr •lrnl, 11 11 I"W<et Gnrd<•n Nod no nod ot 
S. A- I. .,.._ A- T 0 C I bo I !-otmlb, \ 'om Prntd~ol II ill !'l«k: truuhlc ..,u. \\ h•te'a am\o n.nllantly 
T 't lW" n .!"".,--rna \ IJ,j .a l Rcbr~uals t t~ TC"JI Shu• an. !:tan~m.111"0~: f~:: l~ol.Jl.a~ :~tc-•ru:;::, ;:;:t'•1lea. ~~n lla.IJ. Treautcr. orar bun ~nd it l• l(al,; the impoAhle 
b ,. 1•1 • Tau (},- ~ " t ho: loan brld tltr.., t .-s a • «.I; and tt.>lt ba<l IO«'dtd tn>m the l ml ~ to be.><! tbrm olf 
IDQJt do~l,. fought ,.,..., c;j tbr <\Tn th" II if """' Alon~ I'JliO<>lhl) "tatet cJ Columbta II• cJnoed ltv " 1\'ho:lplry t.b<•1<ed J:(lOd form dllrul& 
.\• "" tome dKI ell...,. UAm The t'lUt n •orl<lnc bard and WJtb the •not u..,1 the ctrt.:lopmn 1 ot • nat ,., INTERFRA TERNilY u ... h<t~ boa!! of the ,.. ..... thootma .,, 
..,.. '""" " '•• ,,.., 1.-.t1 ~:~'=....t """'!oontt th:lt the'"'" hn• <'!n>coal<ll! '"'" a.o.tt .. t ,, .., .... "' DANCE COMMITTEE .. ca~~ent All""'"'a:r r>an...: •he .,... 
Tr•m o - ·rth whilr Jbo• n n:rtam to rc. ba' 1 .,.r .-~ tl-- fut rt 01ld pti"IOtl. ~Krwr,~. he tJCPn LJ lft1X 
" .\ E llllnp up an<l ot wu not long loefan. 
1 l\tu0¥ill SCJ:PTICAL OBliMIST'S MJ:ZTDJO ~U Plans SIMttd For Annual br .,... ..,, 0111 of u.. ..,.... <>n hla 
W11t<>o I~ , \ mcs "l wnt l'<>lly a porfc:.·t pocturc' Party fuunh pcrp;nal I<Jul O.lpb<.. lrifl1 
fl.-!1 Ill \l•ldtum 1\ ell ohr Ita. " I"" ltv &>o<l !nan.. L..rt \1 , 1.. ~ ,.h.,.. t l 10 r<pt.ce him bat bU mJa~l abo"'ld· 
141:1 ( I llu.es -\'~tg.nlll R..,l tb r tint mHlw~ of thtl oe-....,...1 term i At ll~~: m<ClonJ! of the lntorfratun a hpt h•m from rtmaonu; In tho 
Tbunday m~tu thR"e tfcl:t.V t.l'tU11&. lfr Cah:a~n "JC.kc on ""ll;anufac- HY flanet t;c.mu:rutlc'CI. l!uatby t.vat· Pr:DC:i {!Jf' more tho.w a ft\Omt'l t B,u~ 
rt''~tnt~ Phi G.unm.t OtH .. 1 Ur. tA '-u,.e ul n.:;.:~n-t~ l'.&Jttl.. The u!k. '"~'• lchruary l..;l it wu dtldd.nJ u uer w:a:s ant 1n to tCJ b tum ••~t 
'!""-an I Ph• ~ ~~ KapJ>.l r••r«ton,. SCII EDUL.E MD SCORES ..,.. • •n· csban u.-. nn•l " AI al4v b• ld an lnle<frattnl!IY llau"' in the pbyo<! well, puumo: •1• a I:RJII ot1rn· 
,.,. •tm tf1e,r r-.. ,~ illu.·•"lr.lll'd 11n tbr bLitkbodrd The (i)·m•~ 1wn,. J'ruJ.ay e-vc-nntlt. .;\pnl 111\·u pmr. m d.- ln t mauuta ul t~tay. 
l'bi G~m""' O.lta ran a ttu<l)' ra<· •o.,,. 10 B p 1 L? T<ch 31 ...,bte<·t ,.., firot h.'tn I, .,, th• ilf'<Ak., r; Th~ <lanmiK "ill t ... from ~ 30 un· M'onng a baku wlut·h "'"' • thnll 
llpjn • Th.:ut Ch1 !)tenn ... ·n~ .!.' the j&n g Uruwn 16. T~t.b lS wali c-mpl"yof tw:m\e tune 1n that 1mf" tal 200 A m Tbuc cmtom ha.s prc,·;uJ t.h:rnug.h tbc f.JX'C't:.\(.lra.. Sharpe. cbe 
bnt nun f•)f Phi G•mma Dch.o'l •hnw •jan 12 R I SCJtte30. Trcb35 Dr Zmn £:i\·e nn m tn1Ui\'C' anti ttl tw tOO Jh \ f~w 't't'OU"I anti e.ch (~Lfwr furwartl, piA\:nJ • wbale ,,, a 
l'd up \<f)' ... u for bU ICIIm .,hllr • Jon !) !'pnug 42 T•ch J2 outi:I'Ulii\R tall< on puhlic h••llh II~ Y<lr tl ltu l.o~tn one of tht l,..l dan.,. lo"""•· AI;Bm •h<~WIIl>' hoo rln'C•nna at 
Tbompwn. '21.1 uf Th<>u. l'ho, nutly 'Jan '31 Harvard 2'1, Tech 20 ""* u~• the advan« of lliTJ:• n· an•l ell f>n tho lhll dribblrnR ~nrl • hort on rm lu•>lutl! 
cau);ht up to Ph1 Gamma Delta's IAJt f't:b s U o( Me .. "-9. Tech 26 at.., the: tc.ndency tfJ rnvent. rnthtr 1.hn (oJh,wtng me-n have chAri;~ of Time aft.tr t arnt" hr wvut.l lmt.tk away 
man ntar tbt:- tlni•h The bn1"'h ":." a ' J.'t<b ~~ A c, 16; Tech, 20 tha.n to C'UJ'e, cliJe:aW! all Armn,cmrnu fmm MC'I.etda td 11\M:e o•u; 11f thCJ:te 
real tbroll. Thr hnr ups W<rc ao fol 'F'rh Ill '> 11 s, 21. Tech. 32 Th< mcc:tln~ wu f,Uu-.eo.l hy ro quJCk. sure '"'""" tho I '"'aoiJlbly 
...,., l•l 1; ll.arv 31 T<cb z<; !rtsbtnenl!o <: c' ~ylanrl, ("JI;t,rman man countert. ~""'11 three tomca 
' P<b !!2 ('lark fl ~ JhlonJun C :10 MIUlSUr from the fluor, tho httlc lorw•rd prov· 
F<b ~ M I T alCt.mbn~ Prof I to ·tud<-nt " lth lkw>k opon - L 8 Maron II t> PutnAm cd a worthy "'>JlNU'Dl for J,, t yoar a 
•Mar 3 Prinooton Du ,.,., ~nmolly ""'• )our bo<•l S R . ll•b<•n·• R P. \\'hotc.oomb llan=d capu.n 
·~J.ar 10 Rem<elur opon dunn11 eumm•tloo,.. "''' Ju•t at .,,..,,. l~Y are ,_,. busy The fiat ball ol o.k !;•me ••• u•-· 
• uome Games Student C~~ unawa,..l-Yu arran~Jn& for an orchelta and plan ci\ing 4\.lkl ra.thrr alu~ llatn .. rJ ta~tn 
P G 0 T c. 
Stc\"t'llSOO 1\'b•tromb 
n. 'Jlboo Lamay 
1\'u:l..lu ~hw,uu 
'boa,:, Tb ll'T\l•Krtl 
{Continued <ln 
"""' 3 
C..l 51 air r ll"flera!IY try l·>-"Ee"-".\w" rune f~r IIOIM 00\~ de<'t>ratiOJU. IC..,unucd 00 .,.~ ... 3 CoL :n 
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&.DITO II.LU. S 1'ATP 
1\\'o. .;. [..·-
£-!n u 
Ed=cr.4 G Red -::1 
w ... ,.,.~ u .. .ca11 '23 
I~ • J 
:>!&cle r J 
Wa.=T AI.&:A~ "!I 
~<.chard p ,. • ...,.. ~ I 
Alf.....S P •ct 
IUIDI&SS 
P2UlpJR .. 
Cllarln s w ....... '21 A,jy 
Prtdttd 11 "!I 
' -;.·ca 
UP'ORTIAS 
.. ':!!) J.:J,.m:th,::;s 
Jlawl!e -.t3 8 ' GuYH z.\ 
J J lfr-. ~ ] K 
\\ IE .. ,.~ .S 
AJI ........ aU• t• U.• .....__ 
........ _.r 
&at.,... &t ....... 41&-.- -..Uet" ...... 
,_~ n ua • u Ut;• poe.to!!k• ta 
.... It ..... ....... .....,. ..... A.C't 
..,.., Jo a u•t 
CUSS &LaCTlOlfS 
(,... If Itt• ~b 
... .. ckpkft'le ~.....cu-. 
• lud: clu.tJOm \.) oiScco .. ~ 
.....S. ~ II '!be JO<.wal ..- far 
c!Wbent U.. ~- u 
than oae w t•o m.mu..:.n •to..l. 
l!loald br! IIIllCh loqu In ocau a: 
dow de :b<no• o no • ooact• .aM e<m-
R<IWL' t IJo _,. '-> pen Ulli> 
officr • lltiln who It DO' 
....t~mnr 
Ciao ~ .,.. • tl> :a f"" ~"-«!> 
..-.... hot:ora•r • nft thoy ".atT'f bulc 
H no • .rio; ·•11'1 tht:to oboald k "'.., 
U> 1~ mtn "" th~ Hoi! .. ho ha\e 
tS .. nr tJw: 1IM)t, t c... U. Khool Tbotc 
c.lfi«l ""~ re.toQllSII.oiiity llf>ll 
""':. ahoulfl be ;rrnn 1< tll<. men 
w!lo by •b.. r •spero•.oc:r ADd clutra ut 
.- •l>nru<h'o• • be ft !;,r the 
paon 
If It U 
mu 
Onntt 
FbJda d n vcd • 
thr tcat0n and a·~...-M"tlft m 
.... .. ' JnLU<b l> pula• 
'~""I of Tuf• \ -th \ • \menc.n :.am " aloo 
.. -\.c..,tcq 'W'e ~ht nc a wa :dent m rtkr Tl-.n"' art" d t nulr All 
n., he l!nllkn a tine man e.11C'Cllll!v \~nca.n an ~l"'iJJ1nt'l c\ a.,- uwmbtr 
"'""'~IY II• •• 1110rt cuatl\" f beu:, r.c hundre-d f"'"!'<tl:t ,\ll'.tl'lea 
;~Fm'-"CI ' f lk_• 1 tnUtS tC"JU,ttOllnC.tlt Ttwtr 11ncur did r , tHftrlbte • C'UIJ 
r;•ns: 11 •IJO a roo<l 1• r his pr~h· :Un- lut I 1M s .>\1oh ,\rmy nor lilt 
("J~ncy beutc •· tua~rl thruua,:b htA J>f"U!ro mMnhenhiV h'-t (if ~ ..-art. n.ari SocietY, 
U(C' •• r .... ma the t.urk .. .\l~ftl<\r\' .... , man)· lA'•nu tl Ttw-r Alta lead ie 
.u( \\.:ah•n~et• n -' aJto a tood pvot mC!nal " 'DnC-J bcinat cha..r~J lri~ 
m.:ut t-rma the crntt:r around -..bJcb but one mor.t1 rif'ft'At a1 dK·~h mu. 
mucb rn: \'et C .,nyon of C'"ulc~rado n.al ricft'aU ._('I'll" )t"~OC1 
,. anct.lotr 11'•><1 -n llo hlu wpped Por lim mytlu•&l tlcwn ._-. 
many am~t;.:out nk'l'l from nOM:t.na; mu .. 1 h.: cb.Mrn ~\fu·r C"CilsirJt-noa M 
b liM II• " a.., very l"'puAr- =~ llt'l •• ha t 1 ~~ W., II 
rua.ny tboaundt ' .._ htm e:ac.h .. ~ •• •hin':.. mott npatl~ of ....._ 
)'C&r acd an- .amatl'd at his ltrau:th. L.r..-~ our w.an:J, '.un• Cbus ~ 
aM J'.<'W't'f h':l:tli&: .o\rthur H Wlthbr.l .. l to be the mo..t m, •h.K"al .- at"l'U-
f:om :.lt!i f<'k<t""' tol<-1.- lov ~n seal ,bar,.,..,,.., u nanwd 1~1 .-11 
ol tbr r.u th&t an F.nctfthrnan ha.J no P!-~tctoma •tr au~ f Sbale-
pbct on an ,\ .\f!Mnn.n ~ He trpr-... r·~• Tf"mprH •ou' 1 .lilt a 'f"er1 
"""' hll...., loccn • ,. ndrrfu\ <t'nkr to h3" h· man t h.lte .,,.,,.! t <Urm 
OU'fC' Trnnnc n ll) ta\C for t-Unz.- tb..- 'Jlp<ll'lltt<Jn \I ('Oa•il i the 3lor 
.atur tt.aa:ra UftCn tlw- Pa .... trng nf :~1 , ... u. c.~,y- --~~-u 11 •·e .1.ppou1t 
~\r!hur.. ..,~,andt-r \t~•k'tJohn, che onlv mu 
1,,.., ,. • oc~.:.>l fun , "" .-~ry n ,_.. :-utk ot Wtlllams 11 tir•t <hotcr f,,, "'"" un<lt'..,t~•uls that prlnl'lplr, ami 
ry ,., dw 'e c1 .a ~ man h Jn t1u..s Hl«Ufm oe c;ata httt fa.il. t•l ~~I.Wrkt'bA .. ~ h tOo•k .:1 nt~dn-ablc: Wl~b him luc·l (or b.- t-urelv -..11 nefid 
11 I:.SO aa aJrt.f't!.Ktllt't'..'! r t.bt lnf!J IH' 'W~m. ~ man t.t • dtn.:J1Ct tune t dt"C'idc.'! hrt•tC"n tum and 11 lt th • m~ttu~.aJ t-l.r\'t':n s•I•V'f • tQ~ 11 - do n<' ""'~ ~ lunx.: t J>e I !he ..,.ut"' n from •hid! 1oo n..m t>l Cllptr 8 tb M< HJ)«ial. m\lh~~l ~- ,... WOIIIJ t!J~t Hllil 
p.., .,., 1M 11 •!at .-oald .:!It ,. dlcwu Fur tl:c m<l• on tl>e f-st lr .,"'>0<1 ~• tb.. do•mn;; up pr"'~" ot • ~ohmwia a r !or,. T'>e llo.>lnd 
•}xor COill'~l u"\d the> JJCbtic u:a %'U)L~! tit&JIII fkA of IJot• n ~ Cathn!nl •rM1 •f't! ~.U Jr.a:!ert n t.hilfar ltrw 
1.. ctmi'IY tlw.t Ttcb •u :a dead bela c:l:w»ee .\Ju-r aa "-'enc!cd C"OC!rn-nn• ••tb llr 
pbt't' ·~ar.h • h ~ G :'r ffcm. '.J Oarb.am Ou;.Jr:oc: ;and 
B. I JIIOTIS 
\ ..W t!>t Prmn wiD I>< =· ca= »- t> Prof ":1ld.t aU ol •!:om.....,.,.,. lln thr tnpo" •ecb T'"' 
as woe!:! tOme' UDdet' .::ope Jet 111 ~ acd ~ :t«'fW ~ t'Vtt., .;n ~ tbr tcncw C"n'fY Rot•ooan anrJ wort..rn • t.b the t• C'C.Citt'!t.s.cu we ac .; '-at" .,u moal..co tha• 'luttunrr- aa ..,.. 
at bi• be fL: and frank >W>d D<liDI- be tloo IAll r t!:e 11 ~ &.. ~ mo.• pu• of the L' " ,\ C. :be- haq ~ tllat ' ' I< e! Wtl ;:un. p<mun:t• will t .. ail n1..t f r w..-k I« 
n.au !T tbwe mrn, •ho. m Ollf aal• T1oo da~ .,. btt;:1 •' = clnl f :o\<>tft linn. •n &00 .. b!UI :u-t. m l"'pu!ar t and .. ucordm;;I•· :•o o:adrnu ul.m. the Elc.·triclf 
bor:e<t plsoiQa. ore beot ttt<d f • t.!le 1 =til rJuft bal'*llfk to t: ttalD It wu tnsp,r .. ,..~·ded un• cboi« Pradw I P Il l Cou!'X' poJ;~t Tbrn- are CD&nJ' noa.tord wbT ~4;l.t The me t .. 3.t h b m . \ tl»e..:b ba/Dv llutlrr s a .. a~e tJ. lt..no•o thn:ru!ith ut "fhr. " ri.. •·tU bcl:ln oa June Z... t!ll 
a:oaunACtt;.r eotnm.IU.t'eS are DO'~ ~~ f the 00• .mu..s.:toed ap bv tbr trermans da.ru'l1; t.hc the count,..,. ,..., a mom ~bo JtflS r~ tio;t ~~ •tu!.:1v .4ht r iwnmn pncuOL 
t.hr t ;:ftl t~ f\1: tbo.t ltk 0 of recmt •u be h!u come b.ac'k .and t5 W-!J UIJ te•i frorn •u mu<b 1n ~ It •aU " 13Ut of m.al.u·.: t~U oo 
the Klt.oaJ d.lc1 1'\Clt warrant tlwm At.-a n dtlllns:" dtJubJr llt'f"l1CC" ft.una ( { dr-n1·~ 10 .\fl'Y \."''h 1n ..-.·hu:h ~ J'Ll,.- 3lll>ut H•ur huu.fre"fl nu~ o( cat 
T'herdorc. n rrkr t.;) pL.('t' rw·n ,r Ha~r an1 IJau c- cJ J•ro.ncc.t n au cvi tic ' abo • ;JA,tr and 11 a bne tn('kt.. tO Rht:klc Ja1&ind t'l obtltll 
th• hl.h• t .-••• b-r on da.<J offica tt It wtU kMwn tte f..rm<r pt..n hiJ l>t·l C'.>tl<!uht< tor thr dsro.:tOl'•b·p ol nu d..t.t f,,.. ~n F.n;:-.neeNlll r.r-•rt tllal 
tmrfl'at~q thia\ ontr tba• ty~ are ~early m the- monun.: •hi!c &t tAmJ u.am .-.u C"O\rr thts 'fj rl 
nt.rn:.:.ttatt:d 'Tb.tl n.natnly IJ ~ the pr .. ;am of tJe b • :m"C"USMY man to uv team '-tur' fultbacl.t art one of our '"tr('n~- 'tu :knu tnleA"•tM ~MuWl appl\" 11t 
•·~ l'r1J111 ar.!l .... ,. ...,. ~ ~~ •..Wr uoo ExpeDM o.tt <ht two md> .. , poum :l<I!Jk Qf .\rmv ., a delJI<'n ~r \lnf' 'l 
now l J •t.-! • h:lt nnn DWI Wo llTt n<t wr~ f r •=rk ADd a •.mdcrfal lo.rkr -----
'I'll& .uutlft»>Ufn TO TilE I. A. :hev C< fr \ ak bet "Ill a«rcot: II< bat bftn nc.ted f bio ability ~~ 
COI!ISTITOT10K S &lnOR S PllOLIC 1 t'atb..r ampo m.Utu~ "' n!tt' 1.. l "U! etl:.l' Or both fnt &Dd c.f. 
tb.;,.t wr ~ ma'" raemble b:n Wft ~ :~b wtth a man c.r t•l) 
thor Lart ~ I me Cclumt:u 11M Cedar• "' "" b bad II• ,.,.... dx tcds 'IRll, 
.\ h.u a:cnu. p:c:!:UC. uct:ntnnv .._nowa u • Lc-bas:Qn •~ cur two ~.. OU. .aDd nubborn on ckf.nw &nd WlD 
bo>il<r =· Tho ft~tmu.s .~.m 'tll ' 11 ••0 ~aown all of "' u., l.>d!t .anyth!nr 1n ,~t lie ,. ...,il~ 
\\'odz>nday -<> and """"..-! -':.!>- o.bi ' T !AM up and<r RnJ>t pan. T«'C;:t~Uod bY biJ J....,.:,ar bAtte CTT 
'"" llltrnQI an until Pntlar ll!lh~ rstumn: frcm :-.naU>r• ano! Ccnr.,..,._ fie wa.s tbc bacO.bun~ 1 the ruuw 
nu. "A' thr ornrt!l anrun,.;ory- e! mtn., and 1 lup a nnle n lm <pit.o and 10 ~tnct r an AU \~ p~ 
~r ~.rnt~~m•• fin.• tat •od •~ rup. of this dat •ttru• IDaiiY 1.o0 11r0r him. duct In lfltW of 10m« K.tea~ to the 
1'(>11<' o Ia 1::0... th~t they ~ ... tun ,,.. .. hun a 1la<o upon our m) thi<al coc•ntrary h• .. brouny o.nd a ban! 
~roW1niC t~u..r ...... r ... r TM slnlu ·lc~•n .. ~a.. d Lcbcl.,.,n. taD mAn I fool r .... l of w ,.... .. • 
""~ 1 v~ boun locg .tno1 tht .. ...-~. ttra.,~t, red I !OCI«l a li:u JrrftR ~~h..-r fr m wav t,.,·l II• hq wcn-
BIRI AND TIIXRJl 
$.a "tt" Ea't t .. , • ..- th mt-
('m .., h•r4 I rat<b..• the ~th .-
~.,a ""'lun.~ I m oo ard I 
<haws ••f a No•• 1 reb- £< .\w 
,\ f'trtoct b""' 
u~ J1mm f 81 ,,~u . 
U« a•l..'4 C'On !fn1 
bt!ore he k.,_... 
-~un !),at 
<Ot:Sb.!ftl m .. ,rhmr «>~~I and ... .., •• bu1 ..:ry ~lcndal>!e '""' d iJTUI ,.. .XrlQt l. c ~ • ~ abiltr, kn:C·pod in h ,. ,..,d that , fin.:. thor faur yd1 
record~ nmntr· 1 droil11 an..i ~ m•r. l« •nr•' •) \·ore lJ £""c:n hH aocuUJn. •lw •~f'f' r. ted !o.r C"'W'!IIr wu ann 1tuud Mn at T.C. 
atu:o roa4!n !!It l>r>• (I( wbkb n~ ~ tltt: u k~ P"''uort H<S pu: ;..;cl.Jn. up tr0<1blr lie bnx.l..t oo m onlv «e man 1a1 ""'dt thor grade iO 
oa ~of tl:e boiltro-~ due -~ • ..,.,.,.... m •lor Tn::rle pn:w. ! r tr.!ormce and .. ;n •• p sbon col IIIIth t!:rft yars, and ,1 ,. .~ uid lllll 
u~ •rut ,tm- th!ftr- n~ry •hkb M wat mmrnt:adftt ~ S.~ ana •· tstn hit. r'UTJ"'IM Jlt' ... ~ M., aow .an i:nmau ua an inla.IM ..,. 
f • a CIOalP!<' O Itt ~· I• •iH dlad>n IUs -~- f ~ lw:t. F'•ld a '~ :U.wc: I t!>c f~ pau. l= 
I 
' 
FtbnatY 20. 19:13 
TRACK MEET THURSDAY ~. 
TEIUIOON 
Mau. Auiu Oppou011U 
PROPOS&D AMENDM.Eln' TO TJI:& 
CONSTITUTION OP TU 
W. P. LA.. A.. 
TECH NEW S 
p.:t1l'- Tlk two rat h.t t la..l1J 
lJc: "''4uwnt mana.,"t"rt of thnr raorr,·t 
1\ co fP\lrb fvr tbt- C'h,.'UtnJ: \'\"Rr and 
tht" ttm.ttndff flf the h~t 11.hal1 t.c 
l'n•h: •r • Olfl~·ut v..mtt .,~.u rne:m plact"d "'" t\lr tn no ti"'Urt lk)n,·rr. 
berts of tbe ,\thktoc ,\UOCilltiOO I r.hall the ma.,...;cr cr hif two -~ 
thmk Ot'n Kt10W r tbt PfCI><lml """ &Dlli t~ al the ~"' frat<m-
n Jlalt:n~ m torllt' attftm<MH C'nd.tntnu l lbe ~Ut lUlton AI \1\ll lit}" 
thr I"""' 
ll c l' ch Jollrut nc b.u been l:urd l~loYo- . \n a .. uL&nt ma.,...n t;..r...,m;r.c in-
"' rlt. c the ~qu.ad :h.arti thtt -m JM't:-o h ' " h< .~ .tlut ltr' 1'C':f ' n.u.ttT.&· l'lt&•blc mutt ~ ~ntl the ,\thltuc 
liM ;: fpr tht.· du .. l meet w 1tb th.:o Uut •·•II be S.."1\ en tu thl'l't• tu dwt l .. t.,waol th.:all fill th~ , ......... ,n,. \~ fre>nl tht! 
t: ~ ~l.a.o;,11~hwactt ,\):~le tt"ouu 1 \\hrn tht"' mrettn .. t8 , •• ,ll~·1 \O ,.,,,c: h111t ,,f nHltfJC'tlldrl rln<'r,t un tUr 
be bt!ld m .\lumm c~un •ht aJt.trnOou lhnr q uta~m• "''ll u<:>t he !PUP Jud~"- \RTJ('LE 1\• 
\\ ulur.~t 0 •0 t-.robd.ay men I I ur "'ll ho, ""rtf11lly 1h<.>U,;bt ~ll• n 1 
T'be outro:mr 01 the lnftt ll ;~. t;::ag.. OU' If t!wre arco an\· -.bo" h t J -lt~- Tbr a u 11t m.\JUIEft of loothall 
• u 1 tbir.J: :ldin tco u lt.no•n abusH nt.o&t th..."t ~tt.cr l'roftwOr C'arpmtt'f shaD ru.~ tbt P~n ll·.-m 
\CJr>C ~~-...toon W)-ontl \M '"'' •nl t ... nly l .x> ~d I 1ft tban \o onad<nl •bo """- n<t pai.t Ius hiAa ~~:t ..otJ•t -w;Dinn\ .. Forbes "ill ~\C' In aU. p l .. t,.:·l\ lhli ,,uot n •lll be krt '"' •lwll •~ C"!t.:Jl•!e to "'"'mpctc 
~ n •mptt..twn 111 tht" t r Ui:hl tilt 61t th~ :\111h h .. Hatmhh· .. ,n or m..Jna~ any a thTt."t1t: team 
HARVARD CAM& 
~:~nt"t" nm trom C".a11t \l"'1 ~-ad' .. \R'IlCLJo: 1V Tht'H I'W~ nmcndmtntt to t.h~ 
,,b£t 1 n_,'k,r tbc- upt• in the U"'(lO ~ ~:ml :.C<"ttnn ~'\ .._. ·n•t•tutwn wttl be '\-"ll~l fin 100n 
run At thr B \ ,\ &:a.rnt'S (" .. pt \lttlu:t._, rr. Tt. tn.Ana~.;cr ( f each .alb· ;at tho tint mt"t'ttl'lg of tht ~\qona. 
J' 1'< ,. 1.w.,,.,~ a •!""=hr [ tilt It I < team •ball ho, •·h<Mtn hr l .\th. I >n 
ba nuk run. .uod obould rb<'C firot l<uc Coaatil u """" at t>OOOll>..: alt<r 
lbr! DCC' TC!'Ch•• ll."bai.1C~ of C'Ot~"~fll: tlw ~of the rr-<p&"Ct \~ lrAJC!U llr 
lhf'l !r.~ooJ stltbc:-\h;h ll ••41 aiW.6\ I Ul 
d.1n~"·.t r,,m·~ ~'TC'at. Uo.w"' •rl..: ,·on 
trthUtC'I t('m.nLihh· m th., .. an.uh'nK" 
otlnae \-.ut be lk"\.'lnnl tn 1oM hi• C'\C" 
,~1 the (rtf' lfJCJ. \\ nh lhrf'CI nunut~tJ 
1 pL.) T C<'h "'" d~,..a a ornn pomt 
lead to <>lit' <11 thrH rotnts, but rou 
do no llll'ttf'r, .aC~;t ~bru dw wtuJtlc 
hlt\o\ tbr ll.&n;a . .n.l t~m ... ;&s un l•"f 
~~~ lfu: :lJ ln ',!' foi."UTC 
11.\k\ .\IUl 31 :,>-, i l II 
INTERFRATERNITY RELAr 
l;,,, I \Q II -- •h \1 h1t< l)clta lau "' n C'Ul1Y from t.amW.. 
L<> .. <lllba! ri --·------ lh !loa:- Cbi \lt<ho ID the ot'<ond I'll<'<' rmn 
~il~ ' --·-··------- t.• lkn,· .on"s spnnt In bt§ Wt Ltp .e:n lkllA 
lkLnah,. ~ndl"-.nt.t lb - rl Sharf.e Tau an C'At.Y 4 wh:.c:-b •» r U.in-
BL&..-~ rh ~• h)" l~ rcmamdrr of tbr h.·am. 
If \\ ho t•tr.-, !1<1pho,. ll•llntr 0 T I C ,\ 
JJ..l,.J..cu frnn1 ll1klr. Gctrfl •n 1\. t.uw P.mc·rson \\'n.aht 
rmlu.tl l 'fllf,·r :!. ~lc:L~tt-h. Bi·tT' •• ~1mtb I.; , . :\hh·iwot 
$b.lrJ'C' :t \\ hilt" :.! \\'b'"h ley, U Hucr. lb~y l.utHb;f'l'n 
lll~.,; ltts n.~ ltl"\ t•n trc-.c ltiC'S, Jk'm llltTb llrt" tt"f 
~ 1:.:...1 n 7 t'roe tna m.-1 II<Tn Phi 'WDA t.:appo .-an from "'q:m& 
7, 1: rd= 3 t'•>als c21Jal "" 1\'hdt .l:rba f:po~lon n a ,.,00 "'""' F.,.. 
lr\ I lltt'lo: ~ ~b.Mt~C. Whik: l.c)'Kf'O .~t""l fl.ahl ahruud ur• wr:U m the 
dual ! Jtto..·~ 2 Nndhnrd .. 1 C~ord llfl re-pn:lr\r Ci"Af!U, 
Rci"r"'· t~wuh-t Tu"Acra: ,,( .\n,\.wrr s .\ ft 
th mttt. ;ull ~t m..t nh ?.ltb the ah.:dl lot~ .. ~n h' lmlL: l fr m the 
R\C'f\ ruiHUng the JpttnU tl~r~ \fo. t\\. 0 USSU.ldllt n&a03h.~TS M bercitu.fter 
fnnl•. WbU ))ll.l ... ~lf ll"'t Ill lhc J00 yMfi rro\'l•lfo.d &fttr C\IIUJt~M'A.tlufl ul ~ptH1.$ 
run La. t .. eel.:, la ~our.,. t•• 1'tTir\5J -..t\·-rral h)· tb• n unn~o: c~ptQm, 111dll.1l:Ct. the 
J nt• t<• fe-..:b'• rolumn f"P.ld\ "*'"' \ht.' '*lhku, tUI'l'r\'1"'""' 
• \\ mckkr. "'"" " fa• I clt~lopin;; .\ m:ona~,. t ..... ~""'"• o~lis.;.l•l• n•u-t 
Tunt·t, 
tt~i: t t• · t:• t tt.n t..Arho h .. 1cl ahrr T"m h:aho 
1\t:.rr\ ho•J fir awn fint t ltkkl ''lth A 
llu••urd T•mc:-
\ Ut<ndar1 t 7fM) 
',.){) JIUU\Ut l'turl 
Pt•thnJ{11 
l>ur .... 
ll~bl It a •'~'" bi.,:h]lUII:tx=r ,. ~'-P«tni t.l rt'S.a:n and tbt .\thkt1~ lutJ!'k'11 ball 
tlatw .-~u rn tbu mc-rt ~· •Tll ~ ,nu ttw \'11("".-nc\ t,- hotk t from t.hr 
R bert l1erl"\·, l~unrt.:nn and Curr ... n. hat ul J~A~tt ~nt. man~~n who 
;a 1 c~ •bum ht<lp:tl ,,, ra Je: Te.:h·:s. m:l) .u tbat time' lit c:hiahl~ .\ D'IA.n-
~oouut Ill thr;o m~l ld\l v.ec~ nn-rr who bu ~•01('1 wrh,;tblt't mu."c. 
Th.r l.lDl~ Tela~· lt'Olllt ..., ;11 '" nll hi\\'CP :fll(>rY~i mnn: tlum tint.~ h..1U th" 
I rol'-&hthly C".an)· tht• till\·&.,, .1i:i11UIIt ••t'll\~ :tt"A"'-m t l'l t~ thw•l•1t" (or un 
)I \ (" oliOJ n th • """" Thr "'""' &1\'•n.l t•l IIICOI:llia The ,\thlrloc t'<>un-
•iutalln' ~ua..~ ~ (n..,....awd to U\e C'11 ma,.. bttwt-\·er • .aw.ud tmtcn.a &41 
bp;, ~r man. hut thiS aho\Wt nc I a mAnA~-cr ··hv l'rJ.IL:an:-. w• •Mh~:ih1e' 
l thn ouch mrn a. .\lr lntUll. ~· msaa~..-r 8 "'1 "bo romrl<~a the ...,. 
ton. llah an t So ·h1.1o .:u 1 
The r\f'tlt< ~ f t.hc- 1nt·c-t '~ I b-. 30 
) ucl da\l'l, t.-10 )'.\nl tlA~ ~".~ ~·.mt 
ntn. rmlt run. n'Hlt rrhw hurdlt:~ hts:th 
jw\•l"• and .bot f'ut 
I~ feuoN at thr lrut tatt' •ill .a.u 
.. oi!lriab ...,:.,. .. c \ ~ I'<IQCb ,J ... 
ttk.'UW: 
COaD&ll PRATRES 
TO MllET THIS WllllK 
-.nn ~''"" th uah tw mav t\Ot ba\~ R.TY-
l'<l ,,.. lull the oe"""n 
\ RTli'L F. 1\" 
$«-uon 1 
.\UtJ.UIIU ).IAJUlb• No- Th,,~ •hall 1M! 
t• o ass»t.ant Dl&rLJ.ocn c,f ca,.(b alh-
ktK' tom rb..I!Jt'fl ac 5iX'I1 u fXlU'hk 
AI t r tbe ('lope of tbt- rHt-e•O\nc fin 
"'n who •hall !,., -lllbtn of tllt 
funl\'r ... t.us dunn~ tbc .u u"' K..JJII;;Itl. 
l'"andtd,uu fvr &.b~ llQri.IUvn ,,, li&$.<US-l-
aut tnana~er not tn ~x.Ct"cd two frum 
v.~:h h.at~rruH· 1-.hall -w'"li. dunng tbt 
(trt'l tr.. Tl:... tnms did not ~«m tt• 
h.'"" anv beht dunng tbr t1rtt f"C'n<id 
an f thor t""-C'i"lla!ot ~\llr_,L 41( t'"~ll" 
t.t1n (~onf• n -.ath ltD r1ght hatul man. 
IA•,JH·nth.ill rn th1nl HIU\'.ir•l tft get 
und hnht tilt• 1C".ul, althc•Ul.!h Tcun atkl 
~h.:~q~ott manllt:c•ti h• \u:'t'll Tt·1.:h m t he 
' ("'! •nnx "'llurnn w-itlt un .. · .. 1nn) J.ht~t!J 
tron1 undr-r thr h,.Jcrt \1 thr trmt! 
d:rr" nrar !t.~ tkt e-M C•f thco half, 
t~ tb t<&m> ~" t" t.;httn up and 
ll('ofm~o;: ••• nc·t ., fmaum t t tll .,.t t~ 
rwt 11f ~~ swr~ llan·ant batl a b\e 
r10tnt lracl "1th the l'n'''" tt.an~lwa .tt 
IG tu II 
A.LUM1fi lfOTJ:S 
Thto lrt-l~t•~t- .f tht lnu.r 
u.tl Will br: td•h nru "~\: Tht• ••ll 
'"''nt..l, d ~~ t.uk ... t ~'-"\.'"'\lUnt 1•f l~ hrtt 
ntn:'hna; t)f Cho (;~n~nt ,.t1tnf1UUrt! tl{ 
thP l\IUtnUI \~~tiOil \\'h~t h ._,.,__. 
hf.M f't•hruAr' 10 m nnvnt n ll.all 
t •r11f If h lA\ 1or ~"" S'l.utuu,. _. ff'" 
tTll"' .._, br. ('An br ~t At hrc'tlft~ 
"' tM ""'"iOtd Ut1otnct. \~t ~ of 
the .\lu.mno to> •liscua th~ rt~ulu ol 
thr n'l~·tma "( the Gt!Arut i'onurutt«~ 
tm P~bru..n It) tit wttl t"~C J•rt·....-nt 
:.~ muun"'"'· ,,( tht l"ht1.1• 1t~lph•3 
o\~X"Itltlon non 'lan:h l ~tf t hct W IA h· 
1111ton .\uur,.at tftn m1 lLart b :! · ,f t 11t 
f,llhbunth \ ao""ut KJn ()fl \lanh 3 .tn•i 
..t the !'<:bt"""ta·h·, BwTw """ a."'" 
b..nd .. \ .atl• rt -nme L•n •·· \ s•nl 
M'tiSICA.L CLUBS 
Thc::ore •·111 ~ an ufk'11 mft:hnt: '-'1 
thr C'ordo. Fra~n, Tnos.la\' t\~mn~ 
fch ~ "' tht c-luh room at Pret 
llolli>'s .\n im1~•rtant l>u " ' """' t 
til£ for the ,.mb.<n •t ; :.! \t <; 15 
1•ro1 T .1 lt~r wt1l JP'l" "''" mfurm-al u.U .. 
.\m't>nr~ wter ... ~trlt tn th~ t"luh i w~J 
The' foll'("'llnt'l JW£ IA~at f'l1ttrtl)" thfTC'f'· 
f'"nt tram tlk" fl~t tn thAt thrfr "ail llk) 
mu' h more ActJ,It1 and fl.tr:h t , that lime 
'"'' ""-' calkd frcqumth· to j;l\'r the 
.,. .. ,... • rwt Tech unJ't11e't:haut¥- Jurt 
l'11 t ILa.:tr a \'niDI! h;adl. I,Lann.,.t 
"""' arnund W Jturrh· ITan:Ltfl de 
ft·o .... ~  h: u n hn.rught t h• ~~<"UI't ( O o 
tit at 2:2 ttt 22 \\'hclp lt-)' hurl tu be 
f'f'J•lat·<"C-1 hC'rT and u l1rult.e up 1'ecb'a 
Ar\1\r llt'.u<'n Of .)OV II>Orl Undor the fa.• l f'la\ for Jlar\'Ard. K<m'"C 10 
tfaftol.: lM.Ift c•f t.be nuula.t.."n •ntl t.hr •'U P•n nrw ttft"ll'th wt"nt '""" the lead 
r .. n .... <f Atbktocs.. ,, , the cl- al Attam lot e<>od Tr> ... h.u·l ... theY 
the IU "'~ or;a.•n ~ rctoott •ball br · 
Tht Mu-.u"AI t"lubs: l\rt. l""' a t l)rf't 
tn t.. udlv m Mi'.d of new mtn aotl 
mo~ (I'C<IU<III ~hu1"1lll$ Thr« «•n 
C"'t!rts l<•r lbe mouth ,.( ~arrh Af1! 
A\ra.dY J'f"otuteJt . and twu,.r \tandnbn 
tetl41C'MI b\· the- rn.t.l>:1~, as.atml ______________ _,;,. _____________ _ 
cume J 
mRNIIU ~ZIJtUUn. (.'n:leh And tbt" rub 
ko ta~ t uve-n·tSor 00 tb~ fimtk or \be 
romptl l tnro, rntoug thrm 111 nrd~r of 
~~ ( ~m1\b. what 1111 ,·ckx1h'l r•t'f'11rn( .\It« • ~~Jcr~&t ~tm nf 
'tr th Ve~X"1tT' U what a (etww t.hete h':J••urt... tbr .t\thlc-l•t.' Councd 
Itt • • ln-e '"~ .... th wn -·~ • lin.>! ratm.: ol all com· Ties 
That 
Wear! 
SRIWICEABLF. u ••U • bnuuful 11 tluo unuauall • 
popolor Ckncy """'""'· i r 
oll'm ito wnrcr that fino! 10UCb 
of ncdw«r clo:pncc oo oou&h1 
(ac by yo•101 otKn - plUJ tbt 
..,.,._ of /'T.,I•r•t cnv-at 
auh(act;oa. For the oame: 
~ lo awnpcd .,. the 
ocdbanJ. 
Yaor livoritc lubcrd .. btr will 
zlo dJy tb O\Y you tbc DCW 
Cben<y Chlvw. 
a.- Bf'711"• eo. 
:S:taAtJ·Kolulod7 Co. 
w.,. Prall Co. 
c. T. Sb•or Co. 
Dmhol.m A llklt&.J Co. 
Fnd.~" Mrnuu;o thr. tw: karns 
who m.a•dwd ...-rr ()db Tau and 
'Th<lol l"11i ... I \lplu T >U "=· AI I 
11ht ~II(Ol .. MJ'IIOI 
Thc-h• t. h1 \\l)n h'tlm llt·Tt• 14u tn 
.;& d11W f~l't' 1'h-'mJiflln tt urtd fnt 
T~u Cht wh•1~ limJ r.~JI a £ d U('\t 
,.,. tho, l•lii'N 
T C" 
1\'botromt> 
lnn.ay 
~·h....,ar,z 
ThnmJ1'111f1 
ll T 
p;_,.., 
!'<ruth \' C 
n....-1 
11•1<)' 
P ha "INlt\4 KAJ'I'" tC"'.ln\ "-' u t' ' ih• 
(t .. .m "!l'hot 1'au (htlr.r.t Anti alto t~e 
the lnt«fr<l~rn.lh Rrt.\· I'H'Dr•t do nc 
the mlk ;., four monut.cs and , .. ...,,.,. 
lhrerwaJCtrf 
r s K .\ T II 
r .. ~ Jt,nrt 
RuWJ:t.-1 f l!lloum 
II<>lmtto Mild rum 
:\ntil·rton Amea 
no., >Undutar t n ..S.a~ 
\\ "" ,_t 
p ~ 
" 
~ I 
" 
G I> , 
T I' , 
L c ,\ 3 
s J\ Jo: 2 
0 T 
SOPHISTICATED 
You'd be llllruriw<d at what 
he knu .. l He dldu 't lean~ 
It all on a book. •ilhur. F<>l' 
h••r.an~• hi• ~lothea are 
dream• and bia pvomtft& an 
lnap1raLion. 
H• l"'t¥ that. ftn,.tr tumod-.oull 
1wlld·rrow~ · v ... JJn-•"' Ha&rTonk. 
1\. 1-"*J.I.ht and ~ t.be hair. 
"'all d .... - ud -· lw.rtoor obo> .... 
£ .. ,..., .. v...,._.~" 
==~z:z:::. ......... .,_ 
Vaseline 
HAIRTONIC 
eo..o. ll«K_..... k • ft't.J' ~ .. , ... hrll. ho....-..cC' '\\Of'ftM« 
rw-tndilrW .s.a.e. tb.rtf<N'cf 
Headquarters For 
Tech Men 
IJ- Eqi&Dd'l 
Lo.tttn. u .... ~ Clo&ldon 
Jtapponholmor•o Clotba 
s- B&U, ~~aa.~aatu Shlril 
KENNEr-KENNEDr CO. 
RADIOLOGY 
i1 ben t.&lkcd by RADIOISTS of long 
vtr<nencc 
T"bcs· R"-uiL Sockru. Wo-t 
,.,~ Sw•t<hd. l'ramloi'TI'l<.rs, Gnd 
leak.~. !'hone. alwayw in Jtock 
s-our dtlpl&y ol S~• Lampo 
The W . D. Kendall Co. 
Phi Oamma Dolt& 
l'lt G.n .a Ih 1.1 lUUl n th<! 
"'''""" •n I. B "' - J E ta 
'"'' k. C • !',ti,J.1 J P Fl<nun-
R T LymAn J> :- 'lolton. I' S Ouo. 
II \' '•mr .\ II Wmdio, W J 
1\'uh.liXI>un, ••11l E I' Woool •II ol •201. 
An•l (} A \\'un·klt·r, •.!.j 
TECH NEWS l'ebruary 10. 1111 
IE. w. DIJR61Nj 
I~ lt"tt•du a"J OttVklJC Substantial Markdowns Now on Young Men's Suits 
and Overcoats I 
DiamoDcl&, WoudiK. 1.-.lty 
and Optical GocKb 
I:)'W JtxamiDed 
Tecla S.W &Dd 1,..117 
Jtzpen Ropmmr 
Sw.d&td Time BJ Wlt-'eu I 
..... , :IL\1-.; STREET 
Opp f'OitOf!i('l! 
Tuftl. 
WARE PRATT CO. 
"Quality Comer" 
k.: J;n~t~ ~ , JiJtJ:'II "orR! ,..... •I 
but '«'et~ f awndourd due t t 
THE JOURNAL 
lth:k cf ~~ vr(J pn .. te St"ltl.""' Tht"rt! 
"'"" the JlOl!!>ho:.l o1 • lo~ I nl 
... l:.u ._, re-
rlucetJ t.:t R\c ~r: re't u·.u .. \ 
Edth C"aU!} thf'lr CC\th 1t"' lhrvar I 
t:ndUA~ '"" c•mc • tb u.. CnmO<ll 
un \'0\'m>bH J is tbciT bi1 oiJ<'<I..IH 
~m~ 
I$ PCBLISUED BY 
THE ALUMNI ASSOCIA-
TION 
The r 
11 Ia a boDd bMWMA 
CradufltK and 0Dder-Orad~~&t• 
,\'\0 DESER\'E:; 
The llacouraremeAt of 8ol.b 
The Old ~ ,\ I ><mAl Ito •!ante> '" to 1>r br~l 
~' :\U\1!\ STRBBT TEL P.~RK ~723 w .. tn•"Ltv .-..-Diuj; <4 th'" wod: 
.\t mJd. \'~·•tt. a nt"'lA pl.1n u.u thf': ,._lte 
of 1-oo~Ls wn 1~4"-d t ndcr that 1>l.a.n.. 
I>>OI<t -« b<(·u~bt 1 tbt .u....,.,.., 
.wd ,.-del b•t rtprc:&l"n1..itJ\~ of thr 
Br.,ul ture P;nmeonu wcrr mod~ 
"c.-a dc•llotra and eacb purch:i ttt r.:-o 
c~:-1\~: I • lacbt Jt')Od f r \.he rrtprthH" 
n_utnuul uf clu.rxt' Tbr ohJct.:C. l>f tht' 
pl.l.n ... t n-IH",·r t~ stu k-nt I rom 
lb<: n -"' >l ~·xnr 1 the ., "' 
r ~ on u c.uurt and •' tl\ I lit!$ uu ~ 
Urxe ~a~lc Lt..·tttt"1 •cl.O•lw<lt-il~m~o:: 
+ 
+ 
: 
+ 
+ 
+ 
• + 
• + 
+ 
POLl 'S 
for the 
CB&Mill1' 
&Ddtlle 
RJICR&ATIOW 
for tile.....,. SSU.t 
+ t 
• • 
J 
The annuo1 ( n1t1.1 uun Rt\11(1 uN 
bclol la<t SatuMa)' t~crunt 
Thd .• o~ t 'he auonu:nL ., 1he mlt.aabhn 
of U ~ flq- .; p,...., J \ Rut. 
et'IJ ~. } . If ~hwaru, E R :>llll•l<lv, 
II II Thumv-. J II Th<>mJ"'""· Jr . 
an<l R E 1\'oJLoft. •II of ~ 
&:n.nt \"ISl~ ha\ c brnJ •Dora .. 
s. A. &. l ~tm-•ntb.. ~ • :inL"" Ounlx\r, "II , 3.1MI Loa:1 f-? Ra hm ex "'-'0 ~============= ~ .\ E aJlnoun<'&: t.bt nuuntitm ,,r 
the lol..,wu• R ~ ll<>utcl~. \ ' 
~ ....... w [)-Ahl R w l;ilklte. .\ Tba Horace Partridge Co. D Wlll<lll, R w Cr•l>tt..,, all •• r '"-'tl 
llf ... s...... ....,._ aq....,.. "' ... ~~ ~ n.,ry,t.tom •n<l c P. J.obn 
.Manuf"lun!ro \ fonml •tAn.,., " l•.n,; ""M AI lh· 
ATJILS'I'IC .u1D II"ORTilfO GOODS llou • \\'t•lnroda.- rti11ht, Peh 21 
l>dcoan\ allowed an Tech Stuclenta RQ .,. Ld..r1 rt C''- .._...! wu a rr-., ,.,, 
G£0RCE W JO:O."ES, l>l!P' 'i ,,, ... 
Coed> W P I Pootholl and Bu:bllll, 
reu 1015 
EYE EXAMINATIONS 
A. T. 0 , 
·' .w... 1 "" h ~~ w ... ,,..,.~;o,. 
u.aghl t.f tb,.,. • l'(:k. 
1-tl"t'tnt \'it.tto~ aL th~· hCl'UJCt hont' 
bttlt lldf•man. '?) t"ulu-Otth)', "!2 
Rcily, '?2, \(,,~J•n. :!() OI'TOIIIftJUliT '" ....., who pnte1J-OPTOM.ft&1'. Th• pract>tc or 0p. 
tomo<ry io dcline<l "' be <be omploy· 
_,, o1 any a>etJt. w1 or _,.,.. oll><:r Delta b" 
than tM Doe of clrUCS (Gr \he _,u,... Thr h<·u , .. ,h " .,., bdl Tlnus-
m r nL o( thco fpo~~n f!r ~na\:n1!~! d.ay tbntuRh ~.Hurd.tv tJ( th•• •erJ..: 
:t•ptation 0 · IMI W1t.h lht: lltlUW11 C'.t:JIIHt-nl&on ~tul b.tn 
q...:l Cl Sat-urdav f'\Tntl'1'g 
1\rtbllr W. Rice, 0. D. 
Optometr:ist 
Room 2!0 Plea~Ant Clwnbtrs 
22 P LEA SA 'IT ST, WORCESTER 
OUWDI'O IIJSTR'tJIIQlfTS UD 
MATJIJUAL 
P hi aJ,rmt. !tappa 
Tb. nam.. <.4 Ekn--r Em """ , 
.U "11 Ucd •n Wt "t ~a.·" 
mt:tlt tl( thtt"'' uutaatt"CI 
\ t, nn.a.t hutllilr tbnc r tJ: tu bt" hcld 
\\'rtfnc~,. ntttbt 
""'""th R~W<U, • l ""'' 
Tlul,cr ::l~ "C''" n-n·ut \'tHh,rc 
TKII StaUoDII'J L&mbcla Chi Alpu 
Rt JAtt of aU lwlda ol I .-\ huu rl.atn~ i:s lM:niJr bt'ltl un 
I . nf'j l.a 01.:tn J C'b :.!I 
..... c:a.a. r.--. "'«"elrF ••• w •• ..._ U \\' _\Jdr-n L E \f.a,uam 
LUNDBORG & CO., INC. I 1 R F .. btr "''~ ~'""' ""''"'" 
Jll MaiD SlreoL lu al•3fS tbe pnllr """"'" 
SCHOOL SUPPUES 
Ol,sr:;!:.·t~~~. !i!,l.ec~n:<:~:: 
P'r·unt•ln Pt'nJ. £, cr- Sharr Pt:ttc::UI. 
Cr•ff P2p~ 1'ypewr.IVS 
TrJ o..r Priao .bd B• CoD-riDct4 
NARCUS BROS. 
21 PLE.\S.\XT ST 
\\ath •hon\ -~ f "C' M t.lf'T\ 
Hut 1-c"uu.~ "-ll t~ nmt hwrun 
T~:t dw h n"U"h· E"''"'l •e:'U -".un· 
For we knc·w $lw ..- ·r t1:' 
\\ 1th Tc•tn ~1'1' [)ac·k t•r 11...1,.,. 
I l1 :&,:" JU\Ot11f'\ 
L. B. WHEATON 
PBOTOOUI'BIO IVPPUU 
OA.IHLU 
I'Ot1K'.I'.lm UlfS 
Deorwloplooe and l'rllltmr 
CARRIE F. BROWN 
JIIULTIOUI'BmO 
Park ete GIG Sta•• Mutual 
l'lt-ar n."'C'e2\ln~ bu· maw n fr w --------------
e\c.n :a.u~ m the Caron and from 
u•·h pfnt-c"' ;t'Jio llodw-un Man t•1hu RA D I 0 
}hxoro C n·. Parwua t a cal 7..one a"'l If you want <11ppU• that 111 
.., c•n. Tb""' wur ~ntl bc.ord l· RICHr Ju.tt drop ln and tallr wnb • 
1hree tl~~auan rtt.•t•nUlg ~l ~PP'~ 1 I u·~ lllso carry evrrYthina Blectrieat 
moa.Lth• .,,:A)(I mi'H .. ._., 
ECONOMY ELECTRIC 
COMPANY ond pt'rh14Jifi. .... l : lllllil: f~lf .l luftfl: tuue m bM "CRIMICAL li!UOIO" 
22 FOSTER STREET 
B&n'anl 
Th_. •·cr.m~" t"'rld.,..Jt.rd ltot. 
.anmu·rs;.r• "' l•nua.J"'\ .H Tbt 
110n " """ c·f the ohlr>t rulk · 
PAJ>t"nl m thf: t·uuntrv 
I T ... J1< • ,.U ~n .. , t F thcr • .and '•M HRnttU<t ~~~:ntly bcl<l 111 I---------- -----~iOth thf. PMub llnU'-t.: ... { tht: c .. ,urt um 
fln l OltAf"':an I hun h. •a. f)r fohn n 
Danmoutb 
11 l1nn Hi tht• l'bt1mnn· llrtp.uttnrnt 
Tht' ~hJt't l chust·n wa~t ··~'hcrmtitl 
\l.o~~;:..: .. ancl ..-a• flt"ll(u.¥h• 1lhutrat...-.cl 
lr'l ~·.q.l("r fll('nt» ,.\her ~•me • lfl'-
BARBERING 
TECU liEN FoT a ctaay t_.,, C'Ut liT 
FA NCY'S 
)J:my A.lude-nt an rt•\ Ill;,; the r~ 
of 1umlk-f)4rkc II\ " mt1\mg J•l( tUft: 
lbd,lo<-· •hkb .. b<Y•Jt lilmell """' 
\\"OOfl.trxk V1 
'<"' >tnl.•nlC cxpcrnn.:nu •otb ~"-"' I" Main St. Ifni door 10 ltalia A 
su.·h a.<t bwJtP,t..'<n n:n-,;('n. itJumm.ll (i ..vi Cuttt'rl ~0 1 ...,_ .. \Yait.a m~ !in.) t.o.rhon dJIQxMtc- ,.,_ q ... .a~r ~ 
~tl•mTk'f't MtDi .-.•h•r """"'' na ••th SI.X Barbe:n 
II. A. c. 
A hu;r -~- tb.n a ., .~or .sml a batt 
~~o. tb. tolkll" lllO:Ui.'Urat..t lb<: "' .. 
h!Dl t•( Town RtrreSC'flt.all\'l"1J And l ~ 
aLl\· tJo.. r~ art r~t.atne~ of the 
("'t~~ m :!.i.i out 4•f let! t ,wn,htf'11 nf 
l.lk t--t.u.e Oi• fltu'J'OIIrt •• l!l 1•rm._ t.--
tbe (~•11!11<'. •u~tl<.'f\1 In<! mi..,.,• 
lu,uul<, ck>J.•n~ h•• rrmarkt I" tlul np. ---------------
t•l~tK•n of lbc> *Rurlrr " •·lut•m J_,.,n 
an J ftfl\H'Jo.t .. fur utlorm..h.on or aa: ! 
II. LT. 
lh " 'vtr nf J{J.j tft tr;d tbt~ ~~·nr--,r 
(~&a,ta d~.J~ tho" t:~l.. ....ud tr."tl\lll't.S 
w uM l'(l wom ~t ~i'f'.:nc'ut thit 
llf'nnat.thuf bra~L:r1.; :~ :t vnn th.u lu.< 
Jlt'l'\'Ull4 t &llk"t" l'tN 1 tw c t~;,.,.,n ~.,... 
hn:tl.Jv ft!:;.k·)Md -die" :11 mclfl:th"• dis-
c~pt~. t· :J human hft" The a•ldn: •.u 
.lfth· prt·"·ut~.. .. d An• I enJu} "d b) .JII 
f'f\. ... lll 
r w u ... te< "' ,..., c~ ....... r r·•.'ll 
"';:t"' *" ft'c.Ttlt Vl$ll• r at tfw ln-ortlt\ltif" 
l leo l~ ..,, na ht-d "1th Jlllmt:r intt·rr. t1t1lr: 
n- • .,.,...b " de •hl•h h<! u dOU\I: for 
tht IT~..l t uuprr 1"hcmu.1t Co. C•l 
'l;n 4 rk X 1 th,•t he lu.• hut lmle I 
IIIli"(' t.u J..r. I' up hr• muJ.K". f, r •h•th 
11.: was ••1: rem<mbtnd """" at 
1hP lLL4tlhUt" 
\t.n&bh v••a~r • ::~~• Or C C Ot•r1' k 
of tbe da c-1 1'~•• " m<'< "'''tnn,.: 
hu mntK'• c '" wub lht" .:'\ .. uten.d 
,\ntJU~ Mid t"'hNJIH"Al l'u .., he- htt.t 
c f'rllC"rl :an C•tti<"r of his CJ•u uudtt 
the firm Rlltnr <>l l' G D<rit'k A t,;o 
.uht ~~ ., ... u,·d\· f'U~"AJ,."l"d un t'lt<-mn.ll 
0 A. 0 . PI'~ dc-\'\"lopnwut 
,f th<! :i<'nl<"O lln )(ond.o\' <HtUI ~ l'rofc:uor }fll 
nm~-, ""''"' ~~~ a•lolrt!l$ on ll•klrtth ll.t!l 
1t• A lnf# aurlf.-n"'"' t"hidh· rn.'"'mhtrt 
---------------lnf tl-.r \\oh't'1-IA:'r l".:s~c~ ~ .. 
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